



  摘要: 2011年台湾文坛的思想交锋,表现在秉持/台独史观0的陈芳明5台湾新文学史6的
出版及其文坛反应、/台湾人非汉族0论的喧嚣、/台语文0问题的争辩、有关龙应台5大江大海
一九四九6的争论、以/台社0为代表的左派学者对陈映真思想和文学的研究等方面。
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1945年台湾光复至 1987 年解严的/ 再殖民时




的/台独史观0 ) ) ) 宣称台湾自古即为一独立主
体,其三四百年来的历史是不断遭受外来势力、
外来政权统治的历史 ) ) ) 的文学翻版。或如黄
锦树所说的: / 再殖民论0其实除了满足/ 本土情













































































的科学证据0, 揭开台湾各族群身世之谜 : 85%的
/台湾人0 (闽南人和客家人) 带有台湾原住民的











































































































截0乃至/ 前半截0的/ 前半截0, 甚且这半截还写
错了,呈现的是瞎子摸象式的/ 现象0。比如她写
俄国大兵强奸中国妇女, 却不写美国大兵也干了
同样的事; 她写 1949 年的大逃亡, 落墨于一些
/ 小百姓式逃难0 ,却规避了从蒋介石以下达官贵
人的/ 大老爷式逃难0 ) ) ) 迁都到广州后仍是灯
红酒绿,而国民党大员逃到台湾来 ,连同豪华家
具一并上飞机上轮船者, 比比皆是。因此, / 写
-一九四九.必须完整写出它的源流与流变, 光写
片段的苦难是不够的, 反倒引起误读与错

















敖调侃地写道 : 1949年的局面明明只是/ 残山剩
水0 ,你偏美化成/ 大江大海0, 不是美化臭狗屎、










































中, 无以救赎。此外, 龙应台称: 因为军事的失
败,使得后来 60年中台湾发展出另一套温柔人













在台湾思想界高举左派旗帜的/ 台社0 , 在
2011年接连推出几部有关陈映真的研究著作,并
引起文坛高度关注。5台湾社会研究季刊6继
2010年 6月第 78期的/ 陈映真: 思想与文学0专
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